
























































Questionnaire Survey for Miyoko Matsutani
Tales of Ghosts, the Strange, Strange Phenomena and Miraculous Efficacy
質問　三　浦　正　雄・馬見塚　昭　久
MIURA, Masao  MAMIZUKA, Akihisa
回答　松　谷　みよ子  氏
キーワード ： 松谷みよ子、怪談、怪異


































































































































































































































0 0 0 0
こと
0 0
であったのか。
　　いま私は私心をまじえず、寄せられた話を読者
の前へ置きたいと思う。」
　　引用文は、松谷みよ子氏の意向により一部変更
した。
（参考文献）…初出にて表記した。
『あの世からのことづて』松谷みよ子著、筑摩書房、
1984年
『異界からのサイン』松谷みよ子著、筑摩書房、
2004年
『現代民話考』全12巻、松谷みよ子著、立風書房、
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インタビュー
1985 ～ 1996年
「貝になった子ども」（『貝になった子ども』収録、
松谷みよ子著、あかね書房、1951年）
『ふたりのイーダ』松谷みよ子作、講談社、1969年
『竜の子太郎』松谷みよ子著、講談社、1960年
『まえがみ太郎』松谷みよ子著、福音館書店、1965
年
『ちびっこ太郎』松谷みよ子著、フレーベル館、
1970年
『遠野物語』佐々木喜善述、柳田国男著、柳田国男刊、
1910年
（付記）…本稿は、三浦・馬見塚が作成した書面に
よる質問に、松谷みよ子氏が回答した内容を瀬川
たくみ氏がまとめて書面によって回答し、後日、
三浦が松谷氏・瀬川氏と面会して内容を確認した
ものである。
